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RELLI CAMİLERİMİZ ANSİKLOPEDİSİ®
İstanbul'un en güzel yerlerinden Ortaköy’de Boğaz köprüsünün ayaklarının hemen yakınında deniz kenarında bulunan Ortaköy camii (yukarıda ve aşağıda.
ODABAŞI CAMİİ
İstanbul’da, Şehremini semtindedir. 
Hasoda'başı Behruz Ağa tarafından 
1562 yılında Mimar Sinan’a yaptırıl­
mıştır. Üstad mimarın tüm mimarî in­
celik ve güzelliklerini taşıyan küçük 
bir camidir. Bir minyatür güzelliği 
arzeder. Kare plân üzerine bina o- 
lunmuş merkezî kubbeli ve tek mina­
relidir. Hasoda'başı Camii ve Behruz- 
ağa Camii gibi adlarla da anılır.
ODALAR MESCİDİ
İstanbul'da, Fatih ilçesine bağlı Der- 
vişali Mahallesindedir. Sadrazam 
Kemankeş Mustafa Paşa tarafından 
buradaki bir Bizans kilisesinden ca­
mie çevrilmiştir. Onyedinci yüzyılda 
cami haline getirilmiş bulunan tarihî 
bina halen yıkık durumdadır. Keman­
keş Mustafa Paşa Mescidi adıyla 
da anılmaktadır.
ODUNKAPI MESCİDİ
İstanbul’da, Eminönünün Zindankapı 
mevkiindedir. Hacı Salih adında bir 
bakkal tarafından yaptırtıîmış, daha 
sonra II. Sultan Mahmud’un kadınla­
rından Nevfidan Kadın tarafından e- 
saslı şekilde onartılmıştır. Nevfidan 
Camii adıyla anıldığı gibi, nereden 
geldiği bilinmeyen bir şekilde Çürük- 
eîma mescidi adıyla da tanınır.
OĞLANLAR MESCİDİ
İstanbul’da, Aksaray semtinde ve 
Muradpaşa camii yakınındadır. Sek- 
banbaşı Ydkup Ağa tarafından yap­
tırıldığı bilinir. Küçük fakat güzel 
bir mesoittir. Onbeşinci yüzyıl yapısı 
olup mimarî bakımdan bir değeri 
yoktur.
ORTA CAMİ
İstanbul’da, Fatih ilçesinin Sofular 
mahallesindedir. Sadrazam Makbûl 
(sonradan Maktul) İbrahim Paşa ta­
rafından 1527 yılında yaptırılmıştır. 
Küçük fakat güzel bir camidir. Et- 
meydanı camii adıyla da anılmakta­
dır. Kare plân üzerine bina olunmuş 
merkezî kubbeli ve tek minarelidir.
ORTA CAMİ (Tekirdağ)
Tekirdağ’ın il merkezindedir. Bu 
camiin yerinde vaktiyle Kürkçü Sinan 
Ağa adında bir hayırsever tarafından 
yaptırılmış bir cami bulunuyordu. Za­
manla harab olan camiin yerine, 
semtin hayırseverleri tarafından Hic­
rî 1271 yılında bugünkü cami yaptı­
rılmıştır. Kalın taş duvarlar üzerine 
çatıyla kaplı ve kiremitle örtülüdür. 
Minaresinin camiin inşaasından alt­
mış yıl sonra yeniden yaptırıldığı bi­
linmektedir. Aydınlık bir cami oluşun­
dan ötürü Yunan işgali sırasında 
rum okulu olarak kullanılmıştır. Av­
lusunda sekiz köşeli ve mermer cep­
heli bir şadırvan bulunmaktadır.
ORTAKÖY CAMİİ
İstanbul'da, Ortaköy semtinde ve de­
nizin tam kenarındadır. Camiin bu­
lunduğu yerde vaktiyle Sadrazam 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın 
damadı Mehmed Kethüda tarafından 
yaptırılmış bir cami bulunuyordu.
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Mehmed Kethüda da bu camii, Mah- 
mud Ağa adında bir hayırsever zât 
tarafından yaptırılmış küçük bir mes­
cidin yerine inşa ettirmiştir. Şair Veh­
bi’nin «Tamam oldukta Vehbi bülbü­
lü kudsî dedi tarih /  Yapılıp Orta- 
köy'de gül gibi bir ma!bed-i zrbâ» di­
ye tarih düşürdüğü bu cami zaman­
la harap olduğundan, yerine Sultan 
Abdülmecid tarafından 1854 yılında 
bugünkü cami bina ettirilmiştir. Ca­
miin mimarı, devrin mimarbaşısı o- 
lan Garabet Balyan’dır. Baroik üslû­
bundaki bu cami, yine ayni mimarın 
eseri olan Dolmababçe Camii’ni an­
dırmaktadır. Güzel ve narin görünü­
şüyle Boğaz’ı süsleyen bir yapıdır. 
Kapısı üzerindeki kitabeyi Ziver Paşa 
yazmış olup; «Ortaköy’de camii ahad 
etti bir bidil »mısraı ile bitmektedir. 
Sultan Abdülaziz’in tahttan indiril­
meden üç gün önce son Cuma se­
lâmlığına 26 Mayıs 1876 günü bu ca­
mide çıktığı bilinmektedir. Son yıl­
larda denize kayma tehlikesi arze- 
den cami, önündeki rıhtımın takviye 
edilmesi ve gerekli teknik önlemlerin 
alınmasıyla kurtarılmış bulunmakta­
dır. Ortaköy Camii, İstanbul’un en 
güzel bir yerinde ve İstanbul'un en 
güzel camilerinden biri olarak yük­
selmektedir.
OSMANAĞA CAMİİ
İstanbul’da Kadıköy’dedir. Kadıköy 
iskelesinden Altıyolağzı'na çıkan ana 
caddenin üzerindedir. Babüssaade 
Ağası Osman Ağa tarafından 1713 
yılında yaptırılmıştır. Küçücük bir av­
lusu bulunan küçük bir camidir. An­
cak pek müsait bir yerde bulunuşun­
dan ötürü çok uzun yıllar Kadıköy 
yakasındaki hemen bütün cenazeler 
bu camiden kaldırılmış ve bu neden­
le Osmanağa Camii önem kazanmış­
tı. Ancak son aylarda buradan kaldı­
rılan cenazeler nedeniyle trafik bü­
yük ölçüde tıkandığından bu camide 
cenaze namazı kılınmasına izin ve­
rilmemektedir.
OTAKÇILAR MESCİDİ
İstanbul’da, Eyüp Sultan semtinin 
Otakçılar mevkiindedir. Onyedinci 
yüzyıl yapısı olup Fethi Çelebi tara­
fından yaptırıldığı bilinmektedir. Bâ- 
nisinin adıyla anıldığı gibi, zamanla 
harap otan bu yapıyı onartan Gazan­
fer Ağa'nın adıyla da anılmaktadır. 
Küçük ve mimarî bir değeri bulun­
mayan bir mescittir.
OYMAKAPI MESCİDİ
İstanbul’da, Fatih ilçesinin Çarşam­
ba semtinde, Darüşşafaka Lisesi’ne 
giden yolun üzerindedir. Sebze kâti­
bi Mahmud Efendi tarafından yaptı­
rılmıştır. Bu nedenle Sebzehane Kâ­
tibi Mescidi adıyla da tanınır. Lok- 
macıdede Tekkesi Mescidi de den­
mektedir. Bu adı, vaktiyle yakınında 
bulunan bir tekkeden aldığı söylenir.
PAŞA CAMİİ
Balıkesir il merkezindedir. Fatih dev­
rinin ünlü vezirlerinden Zağanos Pa­
şa tarafından 1461 yılında yaptırıl­
mıştır. Kare plân üzerine bina olun­
muş merkezî kubbeli bir camidir. Ba­
lıkesir’in en eski ve en güzel cami­
lerinden biri olarak tanınmaktadır.
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Kadıköy İskele meydanından Altıyol’a çıkan ana cadde üzerinde bulunan Osmanağa camü...
PAŞALİMANI CAMİİ
İstanbul'da, Boğaçizi’nde Paşalimp- 
nı mevkiindedir. 1766 yılında Silâih- 
dar Abdurrahman Ağa tarafından 
yaptırıldığından, bânisinin adıyla da 
anılır (Abdurrahman Ağa Camii). Mi­
marî bir değeri ve tarihî bir özelliği 
bulunmayan, kçük ve güzel bir cami­
dir.
PERKAPI MESCİDİ
İstanbul'un Haliç bölgesinde ve Ci- 
bali semtindedir. Gül Camii’nin pek 
yakınındadır. Buradaki eski bir Bi­
zans kilisesinden. Kâtip Hüsrev tara­
fından camie çevriltmiş bulunmak­
tadır. Bu nedenle Kâtip Hüsrev mes­
cidi adıyla da anılır. Yıkık bir durum­
dadır.
PİRİPAŞA MESCİDİ
İstanbul'da, Haliç bölgesinde ve Süt­
lüce mevkiindedir. 1520 yılında Sad­
razam Piri Mehmet Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Tarihî bir özelliği ve 
mimarî bir değeri bulunmamasına 
rağmen güzel görünüşüyle gözler 
okşayan küçük bir mescittir.
PİYALEPAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Kasımpaşa semtindedir. 
Kozludere mevkiindeki camiin bâni-
si, Kaptan-ı Derya Piyale Paşa, mi­
marı ise Sinan’dır. İnşaasına 1573 
yılında başlanıp 1577 yılında tamam 
olarak ibadete açıldığı bilinir. Mimar 
Sinan’ın Bursa mimarî tarzında yap­
mış olduğu tek cami olarak dikkati 
çeker. Dikdörtgen bir plân üzerine 
bina edilmiş olup altı kubbelidir. 
Kubbeler, camiin orta yerinde, iki 
büyük sütun üzerine istinat ettirilmiş­
tir. Camiin methal yan duvarlarında­
ki tabakalar da direklere otur­
tulmuştur. Camiin iki yanı ve ö- 
nü muhtelif devirleri gösteren sütun­
lara dayanan kemer ve tonozlarla ör­
tülü olup minaresi de bunların üze­
rindedir. Camiin içinde 139 kadar sü­
tun bulunması bu yapıya ayrı bir ö- 
zellrk vermektedir. Burasının vaktiy­
le tersaneye ait bir bina olduğu, za-
Kuruçeşme camii, tarihi ve mimari bir değeri bulunmamakla beraber kare plân üzerine inşa olunmuş bir mabettir.
manla Kasımpaşa deresinin dolma­
sıyla buranın denizle ilgisi kesildi­
ğinden terkedlldiği ve Kaptan-ı Der­
ya Mehmed Piyâle Paşa’nın bu bina­
nın duvarları üzerine Mimar Sinan'a 
bu camii inşa ettirdiği söylenir. Ca­
mi daba sonra da çeşitli ilâveler gör­
müş olup çinileri fevkalâde güzeldir.
RAİF AĞA CAMİİ
İstanbul'da, Maçka semtinde Kâğıt­
hane caddesi üzerindedir. 1876 yılın­
da Mehmed Raif Ağa tarafından yap­
tırılmış olup bânisinin adıyla anıl­
maktadır. Küçük fakat güzel görünü­
şüyle göz okşayan bir camidir.
RAMAZANEFENDİ CAMİİ
İstanbul'da, Kocamustafapaşa sem- 
tindedir. Bânisi, bezirgânbaşı Hacı 
Hüsrev ÇelSbi'dir. Kapısı üzerindeki 
kitabeye göre; 1586 yılında Mimar 
Sinan tarafından inşa olunmuştur. 
Camiye bağlı bulunan tekkenin 1616 
yılında vefat eden ilk şeyhinin adına 
izafeten Ramazan Efendi Camii di­
ye anılır. Ayrıca «Bezirgân Mescidi» 
veya «Hacıhüsrev Camii» gibi adlar­
la da tanınır. Dikdörtgen plân üzeri­
ne bina olunmuş camiin duvarları 
kesmetaş ve tuğladan olup çatısı 
ahşaptır, içi devrin en güzel çinile­
riyle bezenmiştir. Şadırvanı da pek 
güzeldir. Bu mütevazi yapıda dahi 
koca Mimar Sinan'ın sanatının olan­
ca ustalığı ile yüce zevkini görmek 
mümkündür.
RAMAZANPAŞA CAMİİ
Aydın il merkezindedir. Ramazan 
Paşa tarafından 1595 yılında yaptı­
rılmıştır. Aydın’ın en eski ve en gü­
zel camilerinden biri olarak tanın­
maktadır. Kare plân üzerine kesme 
taştan bina olunmuş merkezî kub­
beli bir camidir.
RASİMPAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Kadıköy semtindedir. 
Bahriye Nazırı Rasim Paşa tarafın­
dan 1920 yılında yaptırılmıştır. Bu­
lunduğu mahalleye de adını vermiş 
bulunmaktadır. Kare plân üzerine bi­
na olunmuş küçük, fakat güzel bir 
camidir. Yüzyılımız cami mimarisinin 
özelliklerini taşır.
RUM MEHMED PAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Üsküdar semti şatların­
dadır. Sadrazam Rum Mehmed Paşa 
tarafından 1471 yılında yaptırılmış­
tır. Cami, bir ana kubbe ve mihrap 
üstü yarım kubbe, son cemaat yeri 
ise beş küçük kubbeli olmak üzere 
inşa olunmuştur. Dairevî kasnağında 
sekiz pencere yer alır. Camiin için­
de daha çök tahta işçiliğine önem 
verildiği görülür. Tek minaresi olduk­
ça kısadır. Mihrabı istilâktitli olarak 
alçıdan yapılmıştır. Minberi ise ah­
şaptır. Cami ile birliket İnşa olunan 
medrese ve hamam yıkılmıştır. Ca­
miin bânisi Rum Mehmed Paşa, mih­
rap tarafında bulunan sekizgen plân 
üzerine bina olunmuş türbede med- 
fundur. Rum Mehmed Paşa, aslen 
BizanslI olup fetihten sonra Islâml- 
yeti kabul ederek Osmanlıya bağlan­
mış, zekâsı ve çalışkanlığı sayesin­
de sadrazamlığa kadar yükselmiştir.
RUMELİHİSARI MESCİDİ
İstanbul’da, Boğaziçl'ndedir. Rume- 
lihlsarında hisar içinde inşa olun­
muştur. Rumelihisarının inşaası sı­
rasında veya fetihten hemen sonra 
Şeyhülislâm Molla Fenarî tarafından 
yaptırıldığından Molla Fenarî Mes­
cidi diye de anılır. Günümüze yıkık 
bir minaresiyle bir kısım duvarları 
gelebilmiştir.
RÜSTEMPAŞA CAMİİ
İstanbul'da, Eminönü semtindedir. 
Kanunî Sultan Süleyman'ın sadrâ­
zamlarından Rüstem Paşa tarafın­
dan 1560 yılında Mimar iSnan’a yap­
tırılmıştır. Yeri çukur olduğundan, 
koca Mimar Sinan, altına mahzen­
ler ve dükkânlar inşa etmek suretiy­
le binayı fevkâni yapmıştır. İki ya­
nından merdivenlerle girilmektedir. 
Son cemaat yeri altı sütunlu ve beş 
kubbelidir. Cami, dikdörtgen plân 
üzerine bina edilmüş olup, merkezî 
kubbe, kemerlerle dört filpaye ve sü­
tunlara oturtulmuş ve iki yanı ke­
merlerle üçe ayrılırken üzerleri to­
nozlarla örtülmüştür. Filpayeler de 
dahil olmak üzere, iç duvarları kub­
be eteklerine kadar devrinin en güzel 
çinileriyle süslenmiştir. Miimar Si­
nan’ın büyük ustalığını ve yüce zev­
kini camiin dış görünüşü olduğu ka­
dar iç görünüşü de açıkça ortaya 
koymaktadır.
RÜSTEMPAŞA CAMİİ (Tekirdağ)
Tekirdağ’dadır. İl merkezinin en gü­
zel ve en büyük camiidlr. İstanbul- 
dak'ı adaşı olan cami gibi; Kanunî 
Sultan Süleyman devri sadrazamla­
rından ve padişahın damadı bulunan 
Rüstem Paşa tarafından ve yine Mi­
mar Sinan’a yaptırılmıştır. 17x17 
metre boyutlarında kare plân üzeri­
ne bina olunan camiin merkez kub­
besinin yüksekliği 18, 30 metre, çapı 
ise İçerden 13,70 metredir. 2,14 met­
re çapındaki minaresinin yüksekliği
maat yeri dört mermer sütun üzeri­
ne oturtulmuş beş kubbeden ibaret­
tir. Avlusunda bulunan şadırvanın 
1841 yılında Sultan Abdülmecid ta­
rafından camiin onarımı sırasında 
yaptırıldığı bilinmektedir. Minberi 
mermer işçiliğinin nefis örnekleri a- 
rasındadır. Ceviz ağacından yapıl­
ma kapısı da çök sanatkârane İş­
lenmiştir. Kapının üzerindeki lâcivert 
zemin üzerine sarı sülüs yazılı kita­
be, camiin Sultan Abdülmecid tara­
fından onartılmasını dile getirmek­
tedir. Cami, medrese, çifte hamam, 
kütüphane, bedesten, İmaret ve hüc­
relerden İbaret büyük bir külliyenln 
.bir parçasını teşkil etmektedir. Bu 
güzel yapıda koca Mimar Sinan'ın 
tüm ustalığını görmek mümkündür.
ise 34 metreyi bulmaktadır. Son ce-
SAÇLI ABDÜLKADİR MESCİDİ
İstanbul’da Eyüpsultan semtindedir. 
Sokollu Mehmed Paşa’nın türbesinin 
hemen arkasındadır. Bânisinin adıyla 
anılmaktadır. Küçük, fakat güzel mi­
marisiyle dikkati çeken bir mescit­
tir.
SAÇLI EMİR MESCİDİ
İstanbul’da, Kasımpaşa semtindedir. 
Kulaksız mahallesi yakınında Kadı 
Mehmed sokağındadır. Seyyid Haşi- 
mî Osman tarafından yaptırılmıştır. 
Onaltıncı yüzyıl yapısı güzel bir mes­
cittir. Kare plân üzerine bina oîun- 
muştur. Zarif mimarisiyle gözleri ok­
şar.
SAADABAD CAMİİ
İstanbul’da, Haliç’tedir. Kâğıthane 
deresi yakınında bulunan bu güzel 
camii Lâle Devrln'in ünlü sadrazamı 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın 
1722 yılında yaptırdığı bilinmektedir. 
Kâğıthane’nin o dillere destan gün­
lerinin bir anısı bulunan bu cami gü­
zel mimarisiyle dikkati çekmektedir. 
Kare plân üzerine bina olunmuş.
merkezî kubbeli ve tek minarelidir.
SADIKEFENDİ MESCİDİ
İstanbul’da, Beşîktaştadır. Çırağan 
sarayı yakınında bulunan ve Sadık 
Efendi adında bir hayırsever zât ta­
rafından yaptırılan mesoid Onseki- 
zinci yüzyıl yapısı olup bânisinin a- 
dıyla anıklığı gibi Beşiktaş iskelesi 
Mescidi diye de tanınmaktadır. Kü­
çük fokat güzel bir mescittir.
SADREDDİN KONYEVİ CAMİİ
Konya il merkezindedir. Konya’nın 
en eski ve en güzel camilerinden bi­
ri olup 1274 yılında büyük Türk İslâm 
bilgini Sodreddin Korryevi tarafından 
yaptırılmıştır. Türk Selçuklu cami 
mimarisinin en güzel örneklerinden 
birini teşkil eder. Bânisinin türbesi,
adını taşıyan camiin hemen yanında 
bulunmaktadır.
SAHİB ATA CAMİİ
Konya il merkezindedir. 1258 yılında 
ünlü Selçuklu veziri Fahredidn Ali 
tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, «İn­
ce Minare »adıyla anılan Darülha- 
dîs’i inşa eden Kelûk bin Abdullah’ 
tır. Büyük bir külliyenin bir parçası­
nı teşkil etmeketdir. Selçuklu mima­
risinin en eski ve en güzel örnekle­
rinden biridir. Kapısı, devrin taş iş­
çiliğinin şaheserleri arasında göste­
rilmektedir.
SAKIZAĞACI CAMİİ
İstanbul'da Kasımpaşa semtinin Sa­
kızağacı mahallesindedir. Sahhaf 
Muslihiddin tarafından yaptırılmış­
tır. Banisinin adıyla da anılmaktadır. 
Onyedincl yüzyıl yapısı olduğu bilin­
mektedir.
SALEPÇİOĞLU CAMİİ
İzmir il merkezindedir. 1904 yılında 
Sahlebcioğlu Hacı Mehmet Efendi 
tarafından yaptırılmıştır. Cami bani-
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Rüstem Paşa tarafından 1560 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan İstanbul’un Eminönü ilçesindeki Rüstempaşa cam»..
2. Sultan,Selim tarafından ünlü Türk mimarı Sinan'a yaptırıla nve Türk cami mimarisinin şaheserlerinden biri sayılan Edirne’de Selimiye camii
sinin adıyla anıldığı gibi bulunduğu 
caddeye de ismini vermiştir. Kare 
piân üzerine merkezî kubbeli olarak 
bina olunan camiin İtalyan gotik mi­
marisinde olduğu görülür. Alt kısmı­
nın okul veya kütüphane olarak yap­
tırılmış olduğu sanılmaktadır. Tek 
minareli olup minaresinin cami ile 
irtibatı bulunmamaktadır. İzmiri’n en 
güzel camilerinden birli olarak tanın­
maktadır.
SALİHBEY CAMİİ
Artvin il merkezindedir. Livana San- 
canbeyi Salih Bey tarafından 1793 
yılında yaptırılmıştır, Artvin’in en gü­
zel camilerinden biridir. Kare plân 
üzerine bina olunmuş merkezî kub­
beli bir camidir.
SARAY CAMİİ
Sinop il merkezindedir. Çandaroğul- 
larından Kötürüm Bayezid tarafın­
dan 1374 yılında yaptırılmıştır. Si- 
nop’un en eski camilerinden biri o- 
lup değişik mimarisiyle dikkati çek­
mekte ve gözleri okşamaktadır.
SELİMİYE CAMİİ
İstanbul'da. Üsküdar ilçesinin Seli­
miye semtindedir. Ayni adla anılan 
kışlanın kuzeyinde olup III. Sultan 
Selim tarafından yaptırılmış ve 1805 
yılında tamamlanıp ibadede açılmış­
tır. Barok üslubunda, dikdörtgen ge­
niş bir avlunun içindedir. Cami, ka­
re plân üzerine bina oluumuştur. 
Ana mekânın üzerini örten kubbe 
tuğla ile örülmüş olup üstü kurşunla
kaplıdır. Camiin kuzey ve güney 
cephelerinde barok üslûbunda mah­
filler yer alır. Son cemaat yeri ola: 
rak kullanılan bölüm tonozlarla ör­
tülüdür. Batı cephesinde iki katlı 
hünkâr dairesi yer alır. Mermer sü­
tunlar üzerine oturan bu dairelerin 
biri padişahın namaz kılması, diğeri 
ise istirahati içindir. Selimiye Camii’
nin gövdeleri yivli, birer şerefeli ve 
külâhları boğumlu iki minaresi var­
dır. Somaki mermerden yapılmış 
mihrabı pek güzeldir. Minberi de so­
maki mermerdendir. Süsleme bakı­
mından da oldukça zengindir. Kub­
be kalem işi, göbeği ise âyetlerle 
süslüdür. 1950’li yıllarda esaslı bir 
restorasyon görmüştür.
SELİMİYE CAMİİ (Edime)
Edirne il merkezinde olup Türk cami 
mimarisinin şaheserlerinden biridir. 
Koca Mimar Sinan’ın «ustalığımın 
eseridir» diye övündüğü camidir. E- 
dirne'deki Eski Saray’ın Baltacılar 
koğuşunun bulunduğu yerde inşa 
edilmiştir. Yerini bizzat Mimar Si­
nan’ın seçtiği bilinir. Edirne'nin en 
hakim noktasında bina olunan bu ca­
mi berrak havalarda Uzunköprü’nün 
Süleymaniye Köyünden ve Rodop 
dağlarından dahi görülebilmektedir. 
II. Sultan Selim tarafından yaptırıl­
mıştır. Yapımı 6 yıl sürmüş, 1575 yı­
lında tamamlanıp ibadete açılmıştır. 
Padişah, Kıbrıs’ın fethinden elde edi­
len dünyalıkların 27760 kesesini bu 
camiin inşaası için harcamıştır. Bu 
şaheseri yarattığında koca Mimar 
Sinan'ın 78 yaşında olduğu ve bina­
yı tamam eylediğinde 84 yaşında bu­
lunduğu bilinir. «Pesendide-i cihan, 
mimar-ı biaıkran S;nan Ağa» diye 
tevkir olunan yüce mimar, Selimiye 
Camii’nin o görkemli kubbesini âde- 
at semaya asmış olmakla övülmek- 
tedir.
Cami kare plân üzerine bina edilmiş 
olup kubbeyi sekiz filpaye taşımak­
tadır. Bunlar mümkün olduğu kadar 
duvarlara yaklaştırılmış ve böylece 
yekpâre bir hacim ve şahın kazandı­
rılmakla beraber kubbenin itme kuv­
vetleri de bir şelâle gibi zemine inti­
kal ettirilmiştir. Görkemli kubbesinin 
yüksekliği 43,28 metre, çapı ise 31,28 
metredir. Koca Mimar Sinan bu gör­
kemli kubbeyle «Ayasofya’nınkinden 
6 arşın daha yüksek, 4 arşın daha 
geniş bina eyledim» diyerek ayrı ve
18
Her yönüyle, İstanbul’un en güzel ve en görkemli camilerinden biri olan Sultanahmet camii «Mavi comi» (Fotoğraf: Nezih Başgelen)
Türk mimarisinin şaheseri, Mimar Sinan'ın «Kalfalık eseri» Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına inşa olunan Süleymaniye camii. (Fotoğraf: N.B.)
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haklı bir gurur payı çıkarmaktadır. 
Ayasofya'nın kubbesi, en yüksek ve 
en geniş çaptaki kubbe olarak ta­
nınmaktaydı, böylece Mimar Sinan, 
Selimiye Camii kubbesiyle Ayasofya- 
nın rekorunu kırıp kendi eline geçir­
miş ve Türk mimarisine mal etmiş 
oluyordu.
Selimiye, Osmanlı-Türk mimarisinin 
en görkemli eseri olarak kaibul edi­
lir ve taht şehri Edirne'deki eski e- 
serlerin baş tacı olarak gösterilir. 
Taşlarının yontuluşunda, işlenişinde, 
yapısının sağlamlığında, sadeliğin­
de, İnceliğinde, minarelerinin zarifli­
ğinde, çinilerinin güzelliğinde, kapı­
larının işçiliğinde, içinin ferahlığında 
da Selimiye eşsiz değerler taşır. 
Selimiye'nin minareleri de dünyanın 
en yüksek minareleri olarak tanım­
lanır. Bu minarelerin yükseklikleri
70,89 metredir. O dev kubbe ipince 
dört minarenin ortasına öylesine bir 
ustalıkla yerleştirilmiştir ki, büsbü­
tün büyük bir görünüm arzeder. Ay­
rıca Mimar Sinan bu minarelerin in- 
şaasında olduğu gibi konumunda da 
eşsiz ustalığını göstermiştir, ister 
İstanbul yönünden kara yoluyla, ister 
Yunanistan tarafından demir yoluy­
la olsun uzaktan Selimiyenin dört mi­
naresi sanki iki minareymiş gibi gö­
rünür. Yaklaşınca dört minare mey­
dana çıkar. Bu nedenle halk arasın­
da «Nereden bakarsan minareleri iki 
görürsün» söylentisi çıkmıştır. Önde 
olan minarelerin taş oymaları çukur, 
arkada bulunanların ise kabarıktır.
Bu nedenle öndeki minareler «dişi», 
arkadaki minareler ise «erkek» ola­
rak adlandırılır ve bu durum da Türk- 
lerin kadınlara gösterdikleri saygının 
bir ifadesi olarak kabul edilir. Selimi­
yenin minareleri üçer şerefelidir. O 
lipince minarelerin içinde de Mimar 
Sinan olanca ustalığını göstermiştir.
Her şerefeye ayrı bir merdivenle çı­
kılmaktadır. O incecik minarelerin 
İçine üç ayrı merdiveni istif etmek 
de bir mimari şaheseri olarak kabul 
olunur. Bu merdivenlerden üç kişi 
ayni anda ve birbirlerini görmeden 
camiin üç şerefesine çıkabilmekte-
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dir. Minarelerin depremlerde gördü­
ğü ağır hasarlar yüzünden minarele­
rin yeniden yapılması gerekmiş, an­
cak ikisi eski şekilleriyle onarılabii- 
miştir. Diğer ikisi ise üç ayrı merdi­
ven istifi özelliğinden ne çare ki yok­
sun kalmıştır. Rivayet olunur ki; mi­
narelerin inşaası sırasında oradan 
geçmekte olan biri uzun uzun baktık­
tan sonra Mimar Sinan’a «Mimarba­
şı, bu minare eğri olmuş!» der. He­
men inşaatı durduran Mimar Sinan, 
minareye koca koca halatlar bağla­
tır ve amelelere çektirtmeye başlar. 
Sonra adama «Şimdi nasıl?» diye 
sorar. Adam sevinç içinde «Hah, şim­
di oldu, doğruldu minare!» der. Ve 
yoluna devam eder. Ustalar neden 
böyle yaptığını sorduğunda Mimar 
Sinan’ın cevabı pek kestirme olur: 
«Eserimiz hakkında etrafa bir kem
söz olsun yayılmasını istemeyiz!». 
Camiin müezzin mahfili büyük kub­
benin tam ortasındadır. 12 mermer 
sütunlu olup 2 metre yüksekliktedir.
Mahfelin altında bir de şadırvan yer 
alır. Sol yanında ise Hünkâr mahfeli 
bulunur. Müezzin mahfeli alıtndaki 
şadırvanın suyuna halk arasında 
«zemzem» adı verilir ve bu sudan üç 
avuç içen bir kişinin Edirne’ye yedi 
kez geleceğine inanılır. Aynî inanç, 
camiin harimine açılan kapının ö- 
nündeki kara taş için de geçerlidir. 
Halk arasında «hacet taşı» diye anı­
lan bu taşın üstüne çıkıldığında ta­
şın döndüğüne ve bu taşın üzerine 
çıkanların da Edirne’ye yedi kez ge­
leceğine inanılır.
Selimiye’nin avlusu 2475 metrekare 
olup zemini mermer kaplıdır. 16 mer­
mer sütuna dayanan 18 kubbeli bir 
revak bu avluyu çevreler.
SERVİ MESCİDİ
İstanbul’da, Eyüpsultan’dadır. İzzet 
Paşa tekkesinin yakınında olup Sad­
razam Mahmud Paşa ta ra fsa n  yap­
tırıldığı bilinir. Onbeşinci yüzyıl ya­
pısı, küçük ve güzel bir mescittir. 
Selvili Mescid diye de tanınmc'-m- 
dır.
SEYYİDBİLAL CAMİİ
Sinop il merkezindedir. 1867 yılında 
Cezayirli Ahmed Paşa tarafından 
yaptırılmış ve Seyyid Bilâl adına iza­
fe edilmiştir. Sinop’taki camilerin en 
güzellerinden biridir.
SİNANPAŞA CAMİİ
İstanbul’da, Beşiktaş’tadır. Kaptan-ı 
Derya Sinan Paşa tarafından Mimar 
Sinan'a yaptırtılmış olup, paşanın 
vefatından iki yıl sonra; 1555’de ta­
mamlanıp ibadete açılmıştır. Dikdört­
gen bir plân üzerine bina edilmiş o- 
hıp merkezi kubbe, kemerlerle altı 
köşeli şekilde sütunlara intikal etti­
rilmiştir. İki yanında ayrıca ikişer 
kubbe yeralmaktadır. Duvarları kes­
me taş ile pişmiş tuğladan örülmüş 
olup iç görünüşü de pek güzeldir. 
Mimarının ustalığı ve zevki içte de 
dışta da kendini göstermektedir. Son 
cemaat yerini camiin müştemilâtın­
dan olan medrese çevrelemektedir. 
İstanbul’un en güzel camilerinden bi­
ri olarak tanınmaktadır.
SOFA CAMİİ
İstanbul'da, Topkapı Sarayı’nın için­
de ve son bahçe bölümündedir. Sul­
tan Abdülmecid tarafından 1859 yı­
lında yaptırılmıştır. Pek küçük, fakat 
pek güzel bir camidir. Bir bibloyu an­
dırmaktadır.
SOĞUKKUYU CAMİİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Soğuk- 
kuyu caddesi üzerindedir. Sofuzâde 
Mehmet Efendi adında bir hayırse­
ver kişi tarafından yaptırılmıştır. 
Kesme taş ve tuğladan bina olunan 
camiin kare plân üzerine bina olun­
duğu görülür. Tek minaresi bulunup 
bu da kesme taştan örülmüştür.
SOKULLU CAMİİ (Azapkapı)
İstanbul'da, Azapkapı mevkiindedir. 
Atatürk Köprüsü'nün Galata tarafın­
daki başlangıç noktasında olup dev­
rinin ünlü vezîr-i âzami Sokullu Meh- 
med Paşa tarafından 1577 yılında 
yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eseri 
olup İsatnbul’un en güzel camilerin­
den biridir. Yeri deniz sathı olduğun­
dan, fevkânü olarak inşa olunan ca­
miin iç ve dış avlusu yöktur. Dik­
dörtgen plân üzerine bina olunmuş­
tur mihrabı dışarı doğru çıkıntılıdır.
Merkezi kübbe, sütunlara dayalı se­
kiz kemer üzerine oturmuş bulun­
maktadır. Sütunlarla duvarlar ara­
sında meydana gelen yan sofalar 
birer revak halinde fevkâni bir kat 
teşkil etmektedir. Minaresi binanın 
sol yanında olup kemerli bir geçitle 
camie bağlanmıştır. Camiin iç tezyi­
natında mermer işçiliği önemli yer 
almaktadır. Mermerden yapılma mih­
rabı, minberi ve kürsüsü fevkalâde 
güzeldir. Camiin içini süsleyen çini­
lerin bir bölümü zamanla harap ol­
duğundan, 1941 yılındaki esaslı res­
torasyonu sırasında yerlerine Kütah­
ya işi yeni çiniler konulmuştur. Ca­
mi uzun yıllar bakımsız bir halde 
kalmış; kapısı açık ve bekçisi bulun­
madığından, bîmekân takımına mes­
ken dahi olmuştur. Atatürk köprüsü­
nün yapımı sırasında yıktırılarak 
köprü ayağına mesned olması dahi 
düşünülmüşse de tarihî ve mimarî 
değeri anlaşıldığından bu şaheserin 
onarımı yoluna gidilmiş ve esaslı bir 
tamiratla yenilenip tekrar ibadete a- 
çı İm ıştır.
SOKULLU CAMİİ (Sultanahmet)
İstanbul’da, Sultanahmet Meydanı­
nın alt tarafında, eski Aya AnastaSia 
kilisesinin bulunduğu alanda, devrin 
vezir-i âzami Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. 1572 yılında 
ibadete açılan cami, büyük Mimar 
Sinan’ın eseridir. Camimin kitabesin­
de, Sokullu Mehmet Paşa'nın «küf- 
far-ı hakisarın kilisesini yıkıp», «şeh­
rin seramedi olan bir mabed» bina 
eylediği yazılıdır. Camiin orta kubbe­
sini taşıyan kemerler altı adet, du­
vara bitişik filpayelere dayandırıl­
mıştır. Dikdörtgen plân üzerine bina 
olunan camiin her köşesinde birer 
yarım kubbe yer almaktadır. Mihra­
bın bulunduğu duvar sathı, üst kı­
sımlara kadar nefis çinilerle kaplı­
dır. Mermerden yapılmış minberin 
külâhı da çinidendir. Bazı pencere­
lerinde devrin mimarî özelliklerinden 
olan döğme camlar yer almaktadır.
Tek minaresi kapının sağındadır. 
Son cemaat yerinin üzeri yedi kub­
be ile kapanmıştır. Şadırvan avlusu­
na merdivenle çıkılan kapılardan gi­
rilmektedir. Bu avlunun ön cephesi­
ni, Edirne Mfhrfmah Camii’nde oldu­
ğu gibi, medrese odaları çevrele­
mektedir. Şadırvan avlusunun cüm­
le kapısı, kubbesi pek nefis malakâri 
süslemelidir. Kubbeli şadırvanı da 
şebekeleri ve sütunlarıyla fevkalâde 
bir güzellik arzeder. Cami yalnız Mi­
mar Sinan'ın değil, İstanbul’un en 
güzel camilerinden biridir. «Had'ka», 
camiin içinde «Hacer-i Esvedsten 
b’r parçanın da ziyaret olunmak ü- 
zere konulduğunu yazmaktadır.
SUADİYE CAMİİ
İstanbul'da Kadıköy yakasındaki 
Suadiye semtindedir. Tren istasyonu 
yakınındadır. Maliye Nâzırı Ahmed 
Reşad Paşa'nın kızı Suad Hanım’ın 
vefatı üzerine eşi Said Bey tarafın-
İstanbulun Kasımpaşa semtinde, Kaptan-ı Derya Piyale paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Piyale Paşa camii.
dan 1906 yılında yaptırılmıştır. Bu­
gün küçük bir kent haline gelmiş bu­
lunan semte adını veren de bu cami 
olmuştur. Kare plân üzerine bina o- 
lunmuş küçük fakat güzel mimari­
siyle dikkati çeken güzel bir camidir.
SULTANAHMET CAMİİ
İstanbul’un en görkemli camilerin­
den biri olup Türk cami mimarisinin 
şaheserleri arasındadır. Renkli cam­
larından süzülen ışıkların, iç duvar­
larındaki çiniler üzerine yansımasıy­
la camiin içine mavi bir renk hâkim 
olduğundan, yabancılar arasında 
«Mavi Cami» adıyla anılır ve tanınır. 
Camiin bânisi I. Sultan Ahmed olup, 
mimarı ise musikide ve sedefkârlık- 
ta da büyük bir üstad olarak tanınan 
Sedefkâr Mehmed Ağa’dır.
Son derece dindar bir insan olarak 
tanınan I. Sultan Ahmed, adına bü­
yük bir cami inşa ettirmeyi düşün­
düğünde bunun Ayasofya'yı gölgede 
bırakacak bir yapı olmasını bilhassa 
arzulamıştı. Bu camiin yeri konusun­
da da pek müşkülpesend davranan 
tıünkar nihayet en münasip yeri de 
yine kendisi bulmuş ve Ayasofya’nın 
hemen karşısında ve Bizans’ın meş­
hur hipodromu alanında bulunan ye­
rin hayalindeki cami için en elverişli 
yer olabileceğini düşünmüştü. An­
cak bu alanda, o yıllarda Ayşe Sul- 
tan’ın uhdesinde bulunan eski So- 
kollu Mehmed Paşa sarayı yer al­
maktaydı. I. Sultan Ahmed, Ayşe 
Sultan’a binanın değerinden çok da­
ha fazla (otuz yük dinar halis ayar 
altın) para göndermek suretiyle bu 
sarayı satın almıştı. Hünkâr bu ca­
miin yapımıyla Sedefkâr Mehmed 
Ağa'yı da bizzat görevlendirmişti. 
Mimarlıkta olduğu kadar sedefkârlık 
ve musikişinaslıkla da tanınmış bir 
kişi olan Sedefkâr Mehmed Ağa, A- 
yasofya’nın hemen karşısında ve Si­
nan’ın kubbeleriyle süslenmiş bir şe­
hirde I. Sultan Ahmed'in arzuladığı 
görkemde bir eser meydana getire­
bilmek için sanatının ve zevkinin tüm 
ustalığını ortaya koyarak plânlar 
hazırlamıştı. Bunlar hazırlanana dek 
Ayşe Sultan’ın sarayı yıkılmış, çev­
re düzenlemesi yapılıp hafriyata ge­
çilmişti. Resimlerin hünkâr tarafın­
dan beğenilmesi üzerine derhal te­
mel atma töreni yapılmıştı. Kesilen 
kurbanlar ve okunan dualardan son­
ra başta I. Sultan Ahmed olmak üze­
re; Şeyhülislâm Mevlâna Mehmed 
Efendi, Şeyh Mahmud Efendi, Vezîr-I 
âzam Murad Paşa tarafından ca­
miin ilk temel harçları konulmuştu. 
1609 yılında başlayan inşaat 1616 yı­
lına dek tam yedi yıl sürmüştü. 1026 
(1616) Cemaziyelaberinin 4. günü 
camiin kubbesi tamam olup kilidle- 
necek vakit geldiğinde tekrar büyük 
bir merasim yapılmış ve kubbenin 
tam tepesini oluşturan «kilid taşı» 
dualar ve tekbirler arasında yerine 
konulmuştu.
Cami İle birlikte bir kasır, mektep, 
sebilhane, tek ve çift katlı dükkân­
lar da inşa olunarak güzel bir külli­
ye meydana getirilmişti.
Sedefkâr Mehmed Ağa'nın bina ey­
lediği cami, I. Sultan Ahmed’in ha­
yâl ettiğinden belki de daha güzel bir 
eser olmuştu. Ve Ayasofya’nın tam 
karşısında yükselen bu camiin mi­
marî bakımdan Ayasofya'ya tam bir 
üstünlük sağladığı herkesçe kabul 
edilmişti. Sedefkâr Mehmed Ağa, 
Sultanahmed Camli’nde Ayasofya'- 
nınkinden 2,60 metre daha geniş çap­
ta ve birkaç metre daha yüksek bir 
■kubbe bina eylemişti.
Sultan Ahmed'in adını taşıyan camie 
tam 6 minare dikmişti koca mimar. 
Bu minarelerin tenazuru yalnız Sul­
tanahmed manzumesinin ahenk ve 
güzelliğine değil, İstanbul’un o eşsiz 
panoramasına da denizden eşsiz gö­
rünüşüne de ayrı bir güzellik ve es­
tetik katmaktaydı.
Camlın 6 minaresinden ikisi ikişer, 
dördü de üçer olmak üzere onaltı 
şerefesi bulunmaktadır. Camiin ge­
niş bir dış avlusu olup pencereli du­
varlarla çevrilmişti. Bu avlunun se­
üstünde ve iki yanda da mahfeller 
bulunur.
Camiin sol köşesinde Hünkâr Mah- 
feli yer almaktadır ki; bunun mozay.'k 
ve yeşim süslemeli mihrabı, sedefli 
kapısı, altın yaldızlı çinileri, kabart­
ma ve oymalı mermer korkulukları 
ayrı ayrı birer sanat şaheseri nite­
liğini taşımaktadır. Sultanahmed 
Camii’nin süsleme yönünden en ö- 
nemli unsurunu teşkil eden çinileri 
ve renkli camlı alçı pencereleri de 
fevkalâdedir. Kalem işleri İle tavan 
süslemeleri de ayrıca değer taşır. 
Cami yalnız dış görünüşüyle değil,
İstanbul’da Şehremini semtinde Odabaşı camii
kiz kapısı vardır. Şadırvan avlusu 
kare plân olup cami ile birlikte yük­
sek bir subasman üzerindedir. Bu 
avlu, 26 adet istilâktitll başlıklı sü­
tuna dayalı otuz kubbe ile çevrili bu­
lunmaktadır. Zemini mermer kaplı 
bu avlunun ortasında 6 mermer sü- 
tunlu güzel bir şadırvan yer alır. Şa­
dırvanın kemerleri kabartma olarak 
rumi geçmelerle ve köşebendleri yi­
ne kabartma lâle ve karanfil motif­
leriyle süslüdür. Şadırvan avlusuna, 
■biri cepheden, ikisi yandan olmak 
üzere merdivenlerle çıkılan üç kapı­
dan girilmektedir. Gerek bu kapılar, 
gerek dış avlunun cümle kapısı 
bronzdan olup eşsiz birer sanat şa­
heseri niteliğindedir. Bu kapıların 
ünlü Evliya Çelebi’nin babası Kuyum- 
cubaşı Zıllî Mehmed Çelebi’nin e- 
seri olduğu bilinir.
Cami kareye yakın bir plân üzerine 
bina edilmiş olup 64 metre uzunlu­
ğunda ve 72 metre genişliğindedlr. 
Kubbesi 33,60 metre çapındadır kî, 
bu ölçü Ayasofya kubbesi çapından 
2,60 metre daha geniş olduğunu gös­
terir. Merkezî kubbe, dört kemere, 
bunlar da 5 metre çapında dört adet 
filpaye üzerine oturmuştur. Kubbe­
nin dört yanında birer yarım kubbe 
ve köşelerde kubbeoikler; methal
iç görünüşüyle de büyüleyici bir gü­
zelliğe sahip bulunmaktadır. Bunu 
bir yabancı bilim adamının; Dr. Ernst 
Diez’in «Türk Sanatı» adlı eserindeki 
şu satırlarında da bulmaktayız:
«... Sultanahmed Camii, mekân te­
siri bakımından hem Ayasofya’yı, 
hem de Süleymaniye’yi geride bırak­
maktadır. Bu yapı İstanbul'un en bü­
yük ve en ifadeli mekân tesiri olup 
ayni zamanda keskin merkezilikle, 
dört yarım kubbe sisteminin bir mih- 
verli iki yarım kubbe sistemine üs­
tünlüğünü de İspat etmektedir..» 
Evliya Çelebi de ünlü eseri «Seyahat­
namesinde Sultanahmed camilinin 
güzelliğini anlata anlata bitiremez: 
«... Bu camide asılı avizeler yüz Mı­
sır hâzinesine değer diyorlar, çünkü 
merhum Sultan Ahmed Han, ecda- 
dındanberi ne kadar zikıymet, ibret- 
nümâ cevahir makûlesi hedaya var 
îse camie astırdı ve cem’i düvelden 
nice hediyeler gelip ve cem’I diyarın 
marifet erbabı ihsan etmesiyle birer 
ibretnümâ eşya ihtira edip getirdik­
lerinde camii tezyin etmişler, cüm­
leden biri mabil üzerinde Habeş ve­
ziri Cafer Paşa, altı adet zümrüd 
kandil hediye gönderip mühr-ü Sü­
leyman üzere altıncısını dahi altın 
zincirlerle asmışlardır ki her bir kan­
dil altışar okka gelir birer kâse-i mü- 
devver kadar vardır...» şeklindeki 
sözleri yalnızca camiin avize ve kan­
dilleriyle ilgilidir.
Çelebi ayrıca I. Sultan Ahmed’in haf­
riyat sırasında bizzat çalıştığını da 
şu satırlarıyla ileri sürer: «... iptida 
Sultan Ahmed Han eteğine toprak 
doldurup, 'Yardb Ahmed kulunun hiz­
metidir, kabûhü dergâh eyle’ diye 
ırgatlar ile temelden toprak taşımış­
tır...» der.
Topkapı Sarayı Arşiv Defterl'nde 42 
sıra numaralı kayıtlara göre; Sultan­
ahmed Camii 1181 yük 2944 akçeye 
mal olmuştur. Camie, her biri 16 İlâ 
18 akçeye satın alınmak üzere 21.043 
çini sarfediimiştir.
Sultanahmed Camii her yönüyle ca­
miler şehri İstanbul'un en güzel, en 
görkemli camilerinden biridir.
SULTAN BAYEZİD CAMİİ
Amasya il merkezindedir. 1486 yılın­
da il. Sultan Bayezid adına, o tarih­
lerde Amasya Valisi bulunan şehzâ- 
desi Ahmed tarafından yaptırılmış­
tır. Amasya’nın en güzel camilerin­
den biridir. Özellikle taş işçiliği fev­
kalâde güzeldir. Kare plân üzerine 
bina olunmuş merkezî kübbeli bir ca­
midir.
SULTAN SELİM CAMİİ
Tarihe «Yavuz» nâmıyla geçen l. Sul­
tan Selim adına, İstanbul’un beşinoî 
tepesinde ve eski Bizans’tan kalma 
Bonos Sarayı’nın enkazı üzerine bi­
na olunmuştur. Kapı kitabesinde 
I. Sultan Selim’in emriyle bina olun­
duğu yazılıysa da türbe kitabesi, ca­
miin, oğlu Kanunî Sultan Süleyman 
tarafından babası adına yaptırılmış 
olduğunu belirtmektedir. Böylece ca­
miin kimin tarafından yaptırıldığı ke­
sinlikle bilinmediği gibi mimarı da 
kesinlikle bilinmemektedir. Bazı kay­
naklar bunun Mimar Sinan’ın İstan­
bul’daki İlk camilerinden biri oldu­
ğunu yazarlarken, bazı kaynaklar da 
mimarının Acem Alisi olduğunu söy­
ler. Camiin plânı Bursa ekolünü an­
dırmakla birlikte hayli değişiklikler 
de arzetmektedir. Cami, kare bir 
plân üzerine bina olunmuş bulunup, 
büyük bir ustalıkla dört duvara da­
yalı ve kasnağı pencereli bir kubbe 
ile örtülmüştür. Camiin iki yanında, 
dokuzar kubbeli bölümler bulunmak­
tadır. Şadırvan avlusu, 18 sütun ü- 
zerinde yükselen 22 kubbelidir. Sü­
tun başlıkları istalâktltli olup camiin 
oümle kapısının tacı da pek güzeldir. 
Şadırvan avlusu pencereleri üzerin­
de de renk ve desen bakımından 
fevkalâdelik arzeden çiniler yer al­
maktadır. Camiin mihrab tarafında 
girişi pek güzel çini kitabelerle süslü 
Yavuz Sultan Selim türbesi, onun 
karşısında da yine methalinde pek 
nadide çiniler bulunan Kanunî Sul­
tan Süleyman ile şehzadeleri ve kız­
larının medfun bulundukları türbe 
yer almaktadır. Bunun arkasında da 
Sultan Abdülmecid'in türbesi vardır. 
Sultan Selim Camii, bulunduğu sem­
te adını veren ve dört duvar üzerinde 
yükselen kubbesiyle mimarî bir fev­
kalâdelik arzeden bir yapıdır.
SUNGURBEY CAMİİ
Niğde II merkezindedir. Niğde do­
laylarına gelip yerleşen bir Moğol 
aşiretinin reisi olan Sungur Bey ta-
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rafından 1335 yılında yaptırılmıştır. 
Niğde'nin en eski camilerinden biri 
olup bânisinin adıyla anılmaktadır.
SÜLEYMANİYE CAMİİ
Yalnız İstanbul’un en güzel camile­
rinden biri değil, ayni zamanda Türk. 
mimarisinin şaheserlerinden biridir 
de. Bu büyük külliye, teknik, daya­
nıklılık estetik, bezeme, işçilik gibi 
her sanat kolunda bir başarı anıtı 
teşkil eder. Süleymaniye; cami, 6 
medrese, tabhane, imaret, bimarha- 
ne, hamam, kervansaray, mektep, o- 
da ve dükkânlarıyla Kanunî Sultan 
Süleyman ve Hürrem Sultan türbe­
lerinden ibaret olup Fatih külliyesin- 
den sonra sosyal ve kültürel bağlan­
tılarıyla en görkemli bir manzumedir. 
Bu dev şaheseri yaratan yüce Mimar 
Sinan’ın son derece basit ve müte- 
vazî türbesi bu külliyeyi tamamla­
maktadır.
Kapı kitabesinden de anlaşılacağı 
üzere: bu küîliyenin inşaatına 1550 
yılında başlanmış ve 1557 yılında ta­
mamlanmıştır. Yapı defterine göre, 
inşaat için 597 yük 60186 akçe har­
canmıştır.
Yüce Mimar Sinan’ın «kalfalık eseri» 
olarak anılan Süleymaniyeînin her 
büyük camide olduğu gibi geniş bir 
dış avlusu vardır. Bu dış avlu şehrin 
çeşitli yönlerine açılan onbir kapı­
lıdır. Camiin iç avlusu dikdörtgen bi­
çiminde olup buraya biri tam mer­
kezde, ikisi yanlarda olmak üzere üç 
kapıdan girilir. Merkezdeki kapı, ta­
cı, yarım sütunları ve nefis yazıları, 
iki yanındaki odalarıyla başlı başına 
bir mimarî varlık olarak görülür. Şa­
dırvan avlusunun zemini mermer dö­
şeli olup etrafını 28 kubbeli bir re­
vak çevrelemektedir. Bu revaklarda­
ki sivri kemerler istilâktitli başlıklı, 
porfir, mermer ve granit sütunlar ü- 
zerinde yeralmaktadır. Revakların 
sekizi daha yüksek olup camiin son 
cemaat yerini oluşturmaktadır. Orta­
da, dikdörtgen biçiminde, mermer­
den ayma bronz şebekeli güzel bir 
şadırvan bulunmaktadır.
Camiin cümle kapısı iç avlunun tam 
merkezinde olup, binanın arapça ki­
tabesini ihtiva etmektedir. Son ce­
maat yerinin duvarları «Ayet-ül Kür- 
sî» ve «Fetih sûresi» yazılı mavi-be- 
yaz desenli çinilerle süslüdür. Camiin 
cümle kapısından başka iki yanında 
iki kapısı daha vardır. Bu kapılardan 
biri Hünkâr Mahfeli’ne, diğeri de ce­
naze musallasına açılır.
Cami 69x63 metre boyutunda olup 
merkezî kubbenin yüksekliği 53 met­
re, çapı ise 27,25 metredir. Kubbe 
kasnağında 32 pencere bulunmak­
tadır. Merkezî kubbe, istilâktitli niş­
ler ve köşe pahları ile zarif bir hale 
getirilmiş dört filpayeye dayanan 
dört kemer üzerinde ver almakta, bu­
nu mihrab ve cümle kapısı önündeki 
iki yarım kubbe tamamlamaktadır. 
Bunlardan başka, iki yandaki filpa- 
yelerin arasında bulunan 1,20 metre 
çapında ve 9,20 metre yükseklikteki 
porfir sütunlara bağlanan kemerler­
le sağ ve sol cenahlarda beşer kub- 
beclk daha vücuda getirilmiştir. Böy- 
lece büyük bir cemaatin toplu bir 
halde namaz kılabileceği geniş ve 
büyük bir saha temin edilmiştir. 
Camiin mihrab, minber ve benzeri 
mermer işleriyle mihrabın etrafını 
çevreleyen nefis çinileri, alçı pence­
releri, sedef ve fildişi süslemeli kapı- 
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ları ayrı ayrı birer sanat şaheseridir. 
Camiin içindeki Karahisarî Ahmed 
ile Şakirdi Haşan Celebi ve Mustafa 
izzed Efendi’nin yazıları da Türk hat 
sanatının en güzel örnekleri arasın­
dadır.
Süleymaniye Camii’nin dört minare­
si vardır. Bunlardan ikisi ikişer, diğer 
ikisi ise üç şerefelidir. Böylece ca­
miin on şerefesi, Kanunî Sultan Sü­
leyman’ın onuncu OsmanlI padişahı 
olduğunu simgelemektedir.
Cihan Padişahı Kanunî Sultan Sü­
leyman, kendi adına bir cami bina 
eylemesi görevini verdiği zaman Ser- 
mimar-ı Hassa Sinan Ağa, bunun ulu 
hakanın yüce adına lâyık bir yapı 
olabilmesi için olanca ustalığını or­
taya koymuştu. Mimar Sinan Ağa, 
camiin temellerini hazırladıktan son­
ra ortadan kaybolmuş ve tüm ara­
malara rağmen bir türlü bulunama­
mıştı. Bu temellerin hazırlanması ve 
hazırlandıktan sonra da Mimar Si­
nan’ın tekrar ortaya çıkması için 
tam altı yıl geçmişti. Adını taşıya­
cak camiin inşaatının böylesine ge­
cikmesi karşısında Kanunî Sultan 
Süleyman, pek sevdiği ve çok tak­
dir ettiği Sermimarına fena halde 
•kızmış, hayli de öfkelenmişti. 
İstanbul'da Kanunî Suttan Süley­
man’ın adına pek büyük bir camiin 
inşa olunacağı haberi pek kısa za­
manda tüm İslâm âlemine yayıldı­
ğından tüm gözler Osmanlı İmpara- 
torluğu’nun başkentine çevrilmişti. 
Ve inşaatın böylesine gecikmesi, 
maddî sıkıntıdan ileri gelebileceği 
şüphesini dahi uyandırmıştı. r.„tta
bu nedenle İran Şahı Tahmasb Han’ 
ın, sefiri aracılığı ile Kanunî Sultan 
Süleyman'a ufak bir sandık dolu mü­
cevher gönderip «Camiin ikmalinde 
bizim de ufak bir hissemiz olsun is­
tedik» dediği bilinir. Hattâ Kanunî' 
nin bu mücevher dolu sandığı Mimar 
Sinan’a vererek: «Madem ki ta İran' 
dan buraya kadar gönderilmiştir, 
bunları da harçta kullanasız!» dediği 
ve İran sefirinin hayret dolu bakış­
ları arasında mücevherlerin çakılta-
şı niyetine harca karıştırıldığı söyle­
nir.
Temelin bunca gecikmesi, Sinan A- 
ğa’yı çekemeyenlere de aleyhinde 
tezviratta bulunma fırsatını vermişti: 
«Sinan Ağa bu binayı kara çamur­
dan çıkarmaya kaadir değildir» di­
yenler, cami duvarlarının olanca 
heybetiyle yükselmeye başlamasın­
dan sonra ağız değiştirip; «Kubbenin 
durmasında şüphesi vardır da bu 
yüzden gün geçirmeye bakar!» de­
meye başlamışlardı. Fakat Koca Si­
nan Ağa, kubbeyi de örtüp bağlamış 
ve kilit taşını yerine oturtmuştu. Bu­
na rağmen tezviratın ardı arkası ke- 
silmemişti: «Kubbenin çökmesi an
meselesidir!» diye fitne işlemeyi sür­
dürmüştü.
Bu tezvirat Padişaha kadar akset­
mişti. Fena halde öfkelenen Kanunî 
Sultan Süleyman gazaba gelip öfke 
içinde inşaat yerine gittiğinde, ser- 
mimarını kubbenin altında oturmuş 
nargile içerken görünce büsbütün 
öfkelenmişti:
— «Bre Sinan!» diye haykırmıştı ko­
ca Hünkâr «Neden benim camiim ile
mukayyed olmasın da nargile içerek 
tatil-i evkat edersin?...»
Sinan Ağa, nargilenin lülesinde töm­
bekinin bulunmadığını padişaha gös­
terirken:
— «Ol nargilenin fokurtusu ile aks-i 
sedayı dinlerim devletlûm...» diye 
konuşmuştu.
Padişah dikkat edip kulak kesildiğin­
de, o ufacık nargileden çıkan fokur­
tunun dev kubbede büyük akisler 
yapmakta olduğunu hayretle farket- 
mişti. Mahcup olmasına rağmen yi­
ne de sermimarı sıkıştırmaktan geri 
kalmamıştı.
— «Bu bina ne zamanda tamam olur, 
tez söyleyesin. Yoksa sen bilirsin...» 
Koca Sinan Ağa tarifsiz bir sükûnet 
içinde el bağlayıp boyun kırmıştı:
— «Saadetlû hünkârımın devletinde 
iki ayda inşaallah-u Taâlâ tamam
olur devletlûm...»
Bu sözler karşısında padişah büs­
bütün şaşırmıştı:
— «Ne dediğimi anladın mı Sinan?..» 
Mimar Sinan Ağa yine sükûnetle ve 
kesinlikle konuşmuştu:
— «İki ay tamam oldukta bu bina da 
tamam olur inşaallah...»
Ve Koca Mimar Sinan Ağa, o gün­
den tam iki ay sonra Süleymaniye 
Camii gibi büyük bir şaheserini ta­
mamlayıp kapılarını kapatmıştı.
Kanunî Sultan Süleyman maiyetiyle 
birlikte geldiğinde bu görkemli şahe­
serin tamamlanmış olduğunu görün­
ce hem şaşırmış, hem de pek sevin­
mişti. Ve Mimar Sinan Ağa’nın ken­
disine uzattığı anahtarı aldıktan son­
ra yanındakilere dönerek:
— «Camiin kapısını açmaya en lâyık 
olan kimdir?...» diye sormuştu.
— «Mimar Ağa bendeleri bir pîr-i a- 
zizdir. Camii küşad eylemeye herkes­
ten ziyade o lâyıktır...» cevabını al­
mıştı Kanunî.
Bunun üzerine anahtarı sermimarına 
uzatarak:
— Bina eylediğin Tanrı evini sıdk-u 
safa ve dua ile yine sen açman ev­
lâdır ...» diye gülümsemişti.
padişahın uzattığı anahtarı alan Mi­
mar Sinan:
— «Ya fettdh...» diyerek kapıyı aç­
mıştı.
Ve o büyük küşad gününde Kanunî 
Sultan Süleyman ve maiyet erkânıy­
la birlikte büyük bir cemaat Süley- 
maniye adını alan bu görkemli ca­
mide namaz kılmışlardı. Yjne o gün 
Mimar Sinan Ağa, inşaa’tın neden 
böylesine geciktiğini padişaha izah 
etmeyi uygun görmüştü:
— «Hünkârım, temelden sonra yedi 
yıl süreyle ortadan kaybolmamın se­
bebi temelin iyice oturması içindi. 
İstedim ki, yüce hünkârımın adına 
bina eyleyeceğim cami, bu sağlam 
temellerin üzerinde kıyamete kadar 
dimdik dursun...»
Koca Kanunî Sultan Süleyman’ın bu 
büyük mimara karşı olan hayranlığı 
da sevgisi de bir kat daha artmıştı 
Süleymaniye Camii ile... 
Süleymaniye Türk mimarisinin bir 
şaheseri olarak dimdik ayakta dur­
makta ve yüce mimarının adını ö- 
lümsüzleştirmektedir.
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